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1ANNUAL REPORT
ti
OF THE FINANCIAL CONDITION
AND THE
RECEIPTS AND EXPENDITURES
OF THE
TOWN OF ALFRED
MAINE
TOGETHER WITH THE REPORTS OF
Selectmen, Town Clerk, Treasurer, Superintendent of 
Schools, High School Principal, Supervisor of Music, 
Alfred Fire Department, Directors and Libra­
rian of Parsons Memorial Library
For the Year Ending February 21,
1938 /
THE AVERILL PRESS, SANFORD, MAINE 
1 9 38
TOWN OFFICERS, 1937
Town Clerk
RAYMOND E. RENDALL
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor
HERMAN J. SAYWARD JAMES E. BRICES
SAMUEL A. CHADBOURNE
Superintending School Committee
RAYMOND E. RENDALL SUMNER B. MARSHALL 
GEORGE L. ROBERTS
Superintendent of Schools
MAYNARD E. WRIGHT
Treasurer
JAMES W. PLUMMER
Road Commissioners
THOMAS SCOTT LELAND GILE
Tax Collector and Constable
RAYMOND E. RENDALL
Health Officer
SUMNER B. MARSHALL
Town Auditor
FLORENCE L. WENTWORTH
Directors Parsons Memorial Library
GEORGE H. WILLIAMS MARY C. EMERSON
MARION HEWEY HERBERT S. EERNALD
ELIZABETH S. PERKINS ' CHARLES L. STEVENS
REPORT OF SELECTMEN, ASSESSORS AND 
OVERSEERS OF THE POOR
For the Municipal Year Ending February 21, 1938
Appropriated to Defray Town Expenses,
State and County Taxes, Etc.
Alfred Fire Department.....................$ 450.00
Alfred Water Company.....................  1,600.00
Electric Street L ights.......................  600.00
Parsons Memorial Library................. 250.00
Public Health Nurse .........................  25.00
Pay on Town Bonds .................   2,000.00
Pay on Tractor and Snow P lo w .......  1,755.00
Repairs on Town C lock ...................... 25.00
Care of Fountain and P a rk ............... 25.00
Cutting Bushes on State Road .........  200.00
Interest on Loans...............................  1,262.97
Discounts and Abatements................ 300.00
Maintenance of Third Class Road . . . 576.00
Maintenance of State Aid Highway . 478.80
Opening Roads in W inter................... 1,750.00
Highways and Bridges .....................  1,200.00
Repairs of School Buildings.............. 250.00
Support of Poor ................................. 1,500.00
Incidentals............................................ 1,800.00
Support of Schools.............................  7,750.00 ,
vSalary of Superintendent of Schools . 300.00/
$24,097.77
Amount Appropriated ........................ $24;097.77
State T a x ............................................  4,106.87
County Tax ......................................... 1,099.94
Overlay ................................................  861.20
$30,165.78
3 2 6 ? 5
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Less Excise T a x ................................ $ 1,640.91
271 Polls at $3.00...............................  813.00
$ 2,453.91
To be Assessed $27,711.87
Real Estate Resident ................. $312,068.00
Real Estate Non-Resident ........ 107,698.00
Personal Estate Resident .........  35,804.00
Personal Estate Non-Resident .. 87,904.00
Tax Rate .051.
$543,474.00
RECOMMENDATIONS BY BUDGET COMMITTEE 
FOR THE YEAR 1938
Alfred Fire Department ......................................$ 450.00
Alfred Water Company ....................................... 1,600.00
Discounts and Abatements .................................  300.00
Street Lights ........................................................  600.00
Highways and Bridges......................................... 1,400.00
Incidental Expenses ............................................  1,800.00 ■
' Interest on Loans ................................................  1,100.00}
Maintenance of State Aid Highway .................  478.80
Opening Roads in W in ter...................................  1,750.00
Parsons Memorial Library ................................. 250.00
Support of P o o r .................................................... 1,500.00
Repairs and Equipment for School Buildings .. 250.00
Support of Schools ..............................................  8,700.00
Salary of Superintendent of Schools ................. 300.00
State Aid Highway .............................................  533.00
Pay on Town B onds............................................  2,000.00
Public Health Nurse ............................................  25.00
Care of Fountain and P a rk ................................  25.00
TOWN OF ALFRED 5
Maintenance of Third Class Roads ..................  576.00
Cutting Bushes ....................................................  200.00
Committee recommends appropriating the nec­
essary amount to pay on Tractor Note.
Committee recommends the purchase of a new 
Fire Truck.
J. W. PLUMMER,
Clerk.
Alfred, Maine,
February 23, 1938.
ALFRED FIRE DEPARTMENT
Appropriation ....................................................... $ 450.00
December 10, One-half Appropriation .$ 225.00 
February 4, One-half Appropriation . . . 225.00
$ 450.00
ALFRED WATER COMPANY
Appropriation........................................................ $1,600.00
June 25, Part Payment......................... $ 800.00
December 23, Payment in Full .............  800.00
ABATEMENTS, 1937
1.600.00
Discounts and Abatements—Appropriated ....... $ 300.00
Wilmer Foltz, abatement of piano . . . . $  2.70
Mrs. Emma Goding, abatement on radio 1.28
Mrs. Bessie Ellis, on Sarah Ricker es­
tate .....................................................  23.80
Lucius M. Perkins P leirs...................... 2.60
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Raymond E. Rendall, error on commit­
ment ..........................................  3.81
Warren Woodbury, error on real es­
tate .......................................................... 5.10
Elizabeth Perkins, p iano.......................  • 2.60
Perley P. Allen, personal property . . .  1.27
Otis Wallingford, overtaxed on real es­
tate .........      10.00
Grace Akers, error in assessment . . . .  2.60
Forrest U. Burbank, error in assess­
ment .......................................................  1.-28
Mrs. Greta Collicut, error in assess­
ment ...................................................  2.60
Tydol Gas Co., error in assessment . . . .
Mrs. Irving Thompson, error in assess­
ment ...........................  3.88
Mrs. M. T. Emery, real estate, unable
to pay ................................................ 38.25
Curtis Bodwell, left town ...................  3.88
Erwin Cilly, left town ..........................  1.28
Robert L. Rankins, overvaluation........ 4.59
Sanford Mills Co., adjustment on as­
sessment ................................................ 11.73
$ 143.65
ABATEMENTS, 1937—POLL TAX
Carroll Beal, paid in Portland................$ 3.00
Verson Drown, paid in Sanford...........  3.00
Royal Carpenter, deceased ...................  3.00
Foster Mitchell, deceased ..................... 3.00
Curtis Bodwell, left town ....................   3.00
Edwin Cilly, left to w n ..........................  3.00
Richard Elwell, over 70 years .............  3.00
Robert Fortier, unknown 3.00
/3u-r^r-cink 9- u  _ - 3 .0 0
/  . »  — —■ -  — —
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Sidney Green, unknown .......................  3.00
Norris Woodsum, paid in Waterboro .. 3.00
t
■
Expended for Abatements............. $ 176.65
Unexpended Balance ..................... 123.35
$ 300.00
ELECTRIC STREET LIGHTS
Appropriation ....................................................... $ 600.00
Mar. 12 Cumberland County Power &
Light Co...................................$ 89.82
• Apr. 17 Cumberland County Power &
Light Co................................... 44.91
May 14 Cumberland County Power &
Light Co................................... 44.91
June 11 Cumberland County Power &
Light Co................................... 47.54
July 23 Cumberland County Power &
Light Co...................................  47.54
Aug. 20 Cumberland County Power &
Light Co...................................  47.54
Nov. 12 Cumberland County Power &
Light Co. .................   142.62
Dec. 10 Cumberland County Power &
Light Co...................................  47.$4
Jan. 21 Cumberland County Power & /
Light Co....................  47:54
Feb. 4 Cumberland County Power &
Light Co...................................  47.54
$6,07.50
Taken from Overlay . . . .  7.50
$ 600.00
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HIGHWAYS AND BRIDGES
Appropriated .........................................................$1,200.00
Amount Allotted to Thomas Scott (One-half of
Total Appropriation) .................................... $ 600.00
Mar. 19 Payroll No. 1 ........................$ 87.14
Mar. 26 Payroll No. 2 .........................  115.02
Apr. 3 Payroll No. 3 .........................  135.15
Apr. 10 Payroll No. 4 .........................  90.57
Apr. 17 Payroll No. 5 .........................  117.11
Apr. 30 Payroll No. 6 .........................  99.75
May 14 Payroll No. 7 ' .........................  69.90
July 23 Payroll No. 8 .........................  23.73
Nov. 26 Payroll No. 9 .................   27.88
Dec. 10 Payroll No. 1 0 ........................  37.95
Expended ......................................  $ 804.20
Order by Selectmen—Repairs of 
Washouts in Mouse Lane 
Taken from Overlay............... 204.20
$ 600.00
Amount Allotted to Leland G ile ......................... $ 600.00
Mar. 12 Payroll No. 1 ........................ $ 27.30
Mar. 12 Payroll No. 2 .........................  28.85
Apr. 3 Payroll No. 3 .........................  128.68
Apr. 10 Payroll No. 4 .........................  73.78
Apr. 17 Payroll No. 5 .........................  136.66
Apr. 31 Payroll No. 6 .........................  49.60
May 14 Payroll No. 7 ........... , ........... 42.58
May 28 Payroll No. 8 .........................  9.25
Oct. 29 Payroll No. 9 .........................  88.19
I
\
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Nov. 12 Payroll No. 10 ........................  18.55
Dec. 10 Payroll No. 11 ........................  91.07
Expended ..................................  $ 694.51
Taken from Overlay .............  94.51
$ 600.00
INCIDENTAL EXPENSES
Appropriation ........................................................$1,800.00
Feb. 25 Franklin Grant, truck on W.
P. A........................................... $ 23.00
Mar. 12 H. O. Wallingford, postage on
Town Reports .......................  3.00
Mar. 12 Iioward Chadbourne, truck on
W. P. A ....................................  56.55
Mar. 12 New England Tel. & Tel. Co.,
Town Hall phone.................... 1.50
Mar. 12 Cumberland County Power &
Light Co., Town Flail lights . 1.65
Mar. 12 Loring, Short & Harmon, Tax
Books ....................................... 1.00
Mar. 12 Charles Hiclcens, work at
Town H a ll...............................  4.50
Mar. 12 Florence Wentworth, Town j
Auditor ....................................  10,6o
Mar. 19 Thomas Scott, trip to Ports- /
mouth ......................................  8.00
Mar. 19 Averill Press, 500 Letter
Pleads ....................................... 3.00
Mar. 19 Loring, Short & Harmon, sup­
plies for Town Flail ............... 26.60
Mar. 19 Record Press, Rochester, N.
FF, Town R eports..................  108.80
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Mar. 26 Loring, Short & Harmon, sup­
plies .......................................... 6.75
Mar. 26 Forrest Clark, labor on Moun­
tain R oad ................................. 9.20
Mar. 26 Ben. P. Branham Co., Excise
Tax B o o k ................................. 3.00
Mar. 26 Averill Press., B allots......... 1.75
Apr. 3 J. E. Briggs, three keys for
Town Hall ..............................  1.00
Apr. 3 New England Tel. & Tel. Co.,
Town Hall phone .................. 1.95
Apr. 3 A. G. Littlefield, repair of tools
for W. P. A ............................  6.20
Apr. 10 Wilbur Roberts, gravel for W.
P. A., 144 loads .....................  21.60
Apr. 10 Thomas Scott, gravel for W.
P. A., 8 load s.......................... 1.20
Apr. 10 Franklin Grant, truck on W.
P. A ...........................................  16.00
Apr. 10 John G. Smith, registering Tax
Liens ........................................  25.50
Apr. 10 R. E. Rendall, work on Tax
Liens ........................................  65.10
Apr. 10 F. A. Hobbs, work on Tax
Liens ..............    17.75
Apr. 17 L. S. Bradford, supplies for W.
P. A., fuses and caps ...........  1.50
May 14 Charles Hickens, janitor serv­
ice of Town H a ll.................... 2.25
May 28 A. G. Littlefield, mending
chains ......................................  .75
May 28 Loring, Short & Harmon, flags
for Soldiers’ Graves....... . 4.21
June 11 Sanford Tribune, supplies . . . .  1.63
June 11 Walter Davis, placing flags on
Soldiers’ Graves....................  6*00
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July 9 Willie Beans, purchase of land
for right of way ..................
July 9 Averill Press, Poll and Tax
Bills .............................................
July 9 New England Tel. & Tel. Co.
July 9 Charles Downs, work on re­
moving stump on highway . .. 
July 9 Charles Downs, Special Police
July 4th and 5th ....................
July 9 James Briggs, Special Police,
July 3rd, 4th and 5 th ..............
July 23 J. B. Inghams Mfg. Co., No
Parking Signs.........................
July 23 Loring, Short & Harmon, sup­
plies for Town Hall .............
Aug. 6 Charles Hickens, janitor for
. Town H a ll...............................
Aug. 20 Averill Press, supplies ...........
Aug. 20 L. M. Sayward, Ballot Clerk .
Aug. 20 John Hall, Ballot C lerk .........
Aug. 20 H. M. Chadbourne, Ballot
Clerk ........................................
Aug. 20 Charles Wilson, Ballot Clerk . 
Aug. 20 S. A. Chadbourne, work on
Aug. 1 6 .....................................
Aug. 20 H. J. Sayward, work on Aug.
- 1 6 ..............................................
Aug. 20 J. E. Briggs, work on Aug. 16 
Sept. 3 Charles Hickens, work at Elec­
tion ...  .....................................
vSept. 3 Dr. S. B. Marshall, services to
date ..........................................
Sept. 3 New England Tel. & Tel. Co.,
Town Hall phone ...................
Sept. 3 Cumberland County Power & 
Light Co., Town Hall lights . .
10.00
11.50 
.10
5.00
5.00 
10.00 
2.80 
3.85
3.00 
.30 ‘
3.00
3.00
3.00
3.00
5.00
5.00/
5.00/
I
1.50
32.50 
.25
6.00
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Sept. 17 J. Millard Hughey, insurance
for Town Hall ........................ 14.24
Sept. 17 C. H. Cole & Sons, insurance
on Schoolhouse.......................  76.00
Oct. 1 Cumberland County Power &
Light Co., Town Hall lights . . 1.00
Oct. 1 Sanford Insurance Agency, in­
surance on Schoolhouse ........ 38.00
Oct. 15 T. E. Briggs, part salary as Se­
lectman ....................................  25.00
Oct. 15 Charles Hickens, janitor for
Town Plall ............................... 1.85
Oct. 29 S. A. Chadbourne, wood for
Town Hall ............................... 9.00
Nov. 12 Cumberland County Power &
Light Co., Town Hall lights .. 1.00
Nov. 12 Frank Allen, care of Town Lot
in Cemetery............................. 2.00
Nov. 12 Loring, Short & Harmon, sup­
plies ..........................................  3.00
Nov. 26 Mrs. Ethel Brown, gravel, 1936. 1.80
Nov. 26 Miss Florence Wentworth,
work on Town B ook s............ 40.00
Dec. 10 John G. Smith, registering
Town Deeds and Tax Liens .. 2.06
Dec. 10 Cumberland County Power &
Light Co., Town Hall lights .. 2.00
Dec. 10 New England Tel. & Tel., Co.,
Town Hall phone ................... .50
Dec. 23 George W. Maling, housing
tramps.................................   23.50
Dec. 23 Wilbur Bracy, services as Fire.
Warden ....................................  25.00
Dec. 23 Charles Downs, repair on
washouts..................................  2.25
I
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Dec. 23 Samuel A. Chadbourne, labor
on washout ............................. .70
Dec. 23 Harry Evans, labor on washout .70 
Jan. 7 F. A. Hobbs, legal services for
Town ........................................ 91.60
Jan. 7 Moses Moulton, Sealer of
Weights and Measures .... 5.00
Jan. 21 Buxton Milling Co., supplies
for Town Hall ................... .. . .15
Dec. 23 Homer E. Crooker, Accident
Insurance on Tractor ...........  12.96
Jan. 21 New England Tel. & Tel. Co.,
Town Hall phone ................... .45
• Jan. 21 Ansel Davis, M. D., examina­
tion of Mrs. M. Javis ...........  5.00
Jan. 21 Elizabeth C. Rubbie, services
on W. P. A .................... 18.00
Jan. 21 Colette Knight, W. P. A. Clerk 12.00
Jan. 21 Mrs. Milton Johnson convey­
ance and attendant of Grace
Roberts to Augusta ................... 10.00
Feb. 4 Norman Nutter, transporting
W. P. A. workers ....................  10.35
Feb. 4 Willis Wilson, transporting W.
P. A. w orkers.............................. 10.80
Feb. 4 Elmer Pease, transporting W.
P. A. workers ..........................  6.60/
Feb. 4 John Penney, cutting 3x/2 cords j
wood for T ow n ............................ 7.00
Feb. 4 Cumberland Coounty Power &
Light Co., Town Hall lights . . 1.00
Feb. 4 Charles Hickens, janitor serv­
ices ...............................................  2.25
Feb. 4 New England Tel. & Tel. Co.,
Town Hall phone .......................  1.35
Feb. 4 Antonio Brunell or Bearer . .. 14.00
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Feb. 18 James E. Briggs, part salary,
supplies and postage .............  100.75
Feb. 18 Samuel A. Chadbourne, salary 100.00
Feb. 18 Herman J. Sayward, salary . 150.00
Feb. 18 J. W. Plummer, salary, ex­
penses and bounties................ 167.74
Feb. 18 R. E. Rendall. salary and ex­
penses ......................................  243.03
Feb. 18 Beatrice Wallingford, salary as
Excise Tax Collector.............  45.00
Feb. 18 John Penney, cutting 7p2 cords
wood ........................................  15.00
Feb. 18 John G. Smith, recording Tax
L iens........................................  9.00
Feb. 18 Norman Nutter, transporting
W. P. A. workers .................  8.25
Feb. 18 Willis Wilson, transporting
W. P. A. workers ..................  1.00
Feb. 18 Elmer Pease, transporting W.
P. A. workers ........................  8.70
Feb. 18 H. J. Sayward.........................  53.33
Feb. 18 D. A. Gammon, recording mar­
riages ....................................... 4.50
Feb. 18 Florence Wentworth, auditing
Town Books ...........................  20.00
Feb. 18 Dr. D. A. Hurd, services for
Grace Roberts ........................  4.00
Expended ..........................  $1,973.34
Amount Appropriated............................ $1,800.00
Railroad and Telephone Tax ....... .. .. 18.32
Bank S tock ............................................  28.99
Taken from Overlay.............................. 126.03
$1,973.34
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Overlay Authorized by Law . . *............ $ 861.20
Expended ............................................ . 796.48
\ -------------------
Unexpended ....................................  $ 64.72
v _____________________  r
MAIL ROUTE IMPROVEMENT FUND *
Fund from State....................... .................... •. . . .$ 469.22 FfSfi ?
Nov. 12 Payroll .....................................$ 467.60
Unexpended ............................................  1.62
$ 469.22
Due from State ..................................... $ 469.22
CUTTING BUSHES ON STATE ROADS
Appropriated ......................................................... $ 200.00
Oct. 15 Charles Downs, cutting- bushes
on State R oads....................... $ 250.00
Taken from Overlay............................... 50.00
$ 200.00
INTEREST ON LOANS
Appropriated ............................................... .........$1,262.97
Mar. 12 Interest on Loan in Anticipa­
tion of T axes...........................$ 83.33
Mar. 15 Interest on Bonds...............  495.00
Apr. 29 Interest on 1935 State Tax . . \72.9l
Aug. 10 Interest on 1936 State Tax . . 74.7^ 3
Sept. 7 Interest on Bonds .................  495.00
Sept. 18 Interest on Bonds .................  3.49
Feb. 14 Interest on County T a x .....  6.41
$1,330.93
Taken from Overlay . . . . .  67.96
$1,262.97
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PARSONS MEMORIAL LIBRARY
Appropriated ......................................................... $ 250.00
Feb. 18 Appropriation P a id ..................................$ 250.00
PUBLIC HEALTH NURSE
Appropriated ..........................................................$ 25.00
Feb. 4 Paid Maine Public Health Association . .$ 25.00
PAY ON TOWN BONDS
Appropriated ..........................................................$2,000.00
Sept. 3 Paid Sanford Institution for Savings .. .$2,000.00
PAY ON TRACTOR AND SNOW PLOW
Appropriated ......................................................... $1,755.00
July 26 Paid Clark Wilcox Co., includ­
ing interest .............................$1,790.10
Taken from Overlay..............................  35.10 '
$1,755.00
LOAN IN ANTICIPATION OF TAXES
Apr. Borrowed from Sanford Trust Co. .. .$5,000.00
Aug. 18 Paid Sanford Trust Co...........................$5,000.00
REPAIRS OF TOWN CLOCK
Appropriated ......................................................... $ 25.00
Feb. 18 J. W. Plummer, repairs....... ; .$ 7.00
Unexpended ............................................  18.00
$ 25.00
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CARE OF FOUNTAIN AND PARK
Appropriated ..................................................... . 25.00
July 9 Howard Clark, Care of Park. .$ 72S
Nov. 12 Howard Clark, Care of Park. . 3.75
Dec. 23 Howard Clark, Care of Park.. 3.75
Jan. 7 Howard Clark, Care of Park. . 2.00
‘ $ 16.75
Unexpended ...................................  8.25
$ 25.00
REPAIR AND EQUIPMENT OF 
SCHOOL BUILDINGS
Appropriation ........................................................$ 250.00
Superintendent’s Salary ......................................  300.00
Support of Schools ............................................... 7,750.00
Mar. 12 J. W. Plummer, School Payroll
No. 1 ....... .................................$ 969.53
Mar. 19 J. W. Plummer, School Payroll
No. 2 ......................................... 652.41
Apr. 3 J. W. Plummer, School Payroll
No. 3 ......................................... 48.67
Apr. 17 J. W. Plummer, School Payroll /
No. 4 .........................................  480.1a
Apr. 30 J. W. Plummer, School Payroll '
No. 5 ......... '..............................  532.57
May 14 J. W. Plummer, School Payroll
No. 6 ......................................... 531.81
May 28 J. W. Plummer, School Payroll
No. 7 .........................................  534.14
June 11 T. W. Plummer, School Payroll
No. 8 .........................................  486.11
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June 25 J. W. Plummer, School Payroll
No. 9 ......................................... 282.06
July 9 J. W. Plummer, School Payroll
No. 10 ....................................... 51.55
Aug-. 6'J. W. Plummer, School Payroll
No. 11 ....................................... 374.92
Sept. 17 J-rW. Plummer, School Payroll
No. 12 ....................................... 369.62
Oct 1 J. W. Plummer, School Payroll
No. 13 ....................................... 527.32
Oct. 15 J. W. Plummer, School Payroll
No. 14 ......................................  496.61
Nov. 29 J. W. Plummer, School Payroll
No. 15 ......................................  722.70
Nov. 12 J. W. Plummer, School Payroll
No. 16 ......................................  550.64
Nov. 26 J. W. Plummer, School Payroll
No. 17 ..............  640.74
Dec. 10 J. W. Plummer, School Payroll
No. 18 .........  740.15
Dec. 23 J. W. Plummer, School Payroll
No. 19 . . . . ! ................................ 382.14
Jan. 7 J. W. Plummer, School Payroll
No. 20 ....... ; .............................  248.01
Jan. 21 J. W. Plummer, School Payroll ,
No. 21 ....................................... 486.11
Feb. 4 J. W. Plummer, School Payroll
No. 22 .......................................  603:87
$10,711.79
Appropriated ..............................................8,050.00
Received-from State ........................... $1,340.09
Received from Town of .Lyman, Tui- 
' tion 448.00
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Received from Charles L. Stevens, Tui­
tion ...................................................  68.00
Brought Forward ................................  429.63
• $ 2,285.72
Appropriated..................................  8,050.00
$10,335.72
Expended . . . .................................  10,330.52
Unexpended Balance .........................  $ 5.20
REPAIRS AND EQUIPMENT
Appropriated ........................................................$ 250.00
Credit (Material Sold) ......................................... 2.50
$ 252.50
Expended ................................................... . . . $  381.27
252.50
Overdraft ..............................4....................... $ 128.77
THIRD CLASS CONSTRUCTION
- * i
State Appropriated ............................................ /$1,402.28
Oct. 29 Payroll No. 1 and No. 2 ......... $ 278.98
Nov. 12 Payroll No. 3 ............................  128.71
Nov. 26 L. S. Bradford, dynamite and
ca p s ........................................... 4.90
Nov. 26 New England Culvert Co..........  32.99
Nov. 26 Wilbur Roberts, gravel..........  74:40
Nov. 26 Payroll No. 4 ...........................  212.94
Dec. 10 Payroll No. 5 ...........................  251.34
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Dec. 10 Payroll No. 6 ............................ 228.84
Dec. 10 Payroll No. 7 ............................ 153.84
Expended.........................................  $1,366.94
Unexpended.....................................  35.34
$1,402.28
SUPPORT OF POOR
Appropriated ........... ..............................................$1,500.00
Mar. 12 Mrs. Joseph Fournier, five
weeks’ board of A. E. Jacobs .$ 30.00
Mar. 12 Lester Roberts, 5 weeks’ board
of Jack Meade ........................  20.00
Mar. 19 Kenneth Wallingford, wood to
Mabel Pierce in Sanford......  10.00
Mar. 26 Lester Roberts, 2 weeks board
of Jack M eade................ 8.00
Mar. 26 Mrs. Joseph Fournier, 2 weeks’
board of A. E. Jacobs .........  12.00 ,
Mar. 26 Maude Wallingford, 2 weeks’
work at L. A. Maxwell’s . . . .  6.00
Apr. 3 Shepard, Morse Lumber Co.,
slabs for L. A. M axwell......  4.00
Apr. 10 Lester Roberts, 2 weeks’ board
board of Jack M eade............. x 8.00
Apr. 10 Mrs. Joseph Fournier, 2 weeks’
board of A. E. Jacobs .............  12.00
Apr. 10 Charles Downs, hauling and 
sawing wood for L. A. Max­
well ..........................................  4.50
Apr. 30 Charles Downs, hauling and
sawing wood for Mabel Bracy 4.50
Apr. 30 Lester Roberts, 3 weeks’ board
of Jack Meade .......................... 12.00
#\
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Apr. 30 Mrs. Joseph Fournier, 3 weeks’
board of A. E. Jacobs.............  18.00
Apr. 30 Maude Wallingford, 2 weeks’
work at L. A. Maxwell’s .......  6.00
May 14 A. H. Nutting, supplies for
Mabel Pierce family .............  10.44
May 14 Maude Wallingford, 2 weeks’
work at L. A. Maxwell’s . . .  6.00
May 14 Lester Roberts, 2 weeks’ board
of Jack M eade........................  8.00
May 14 Mrs. Joseph Fournier, 2 weeks’
board of A. E. Jacobs ...........  12.00
May 14 Department of Health and
Welfare, care of Richard Aus­
tin at Sanitorium ................... 8.00
May 14 G. C. Downs, supplies to Ma-
ble Bracy .................................  51.17
May 28 Lester Roberts, 1 week’s board
of Jack Meade ......................  4.00
May 28 Mrs. Joseph Fournier, 1 week’s 
board of Jack Meade ($4.00) 
and 2 weeks’ board of A. E.
Jacobs ($12.00) ......................  16.00
May 28 Forrest Burbank, milk for L.
A. Maxwell .............................. 6.60
May 28 Forrest Burbank, milk for Ma­
bel Bracy ...............................  7.63
June 11 Mrs. Joseph Fournier, 2 weeks' /
board of Jack Meade and A. E. /
Jacobs ......................................  20.50
June 11 Maude Wallingford, 2 weeks’
work at L. A. Maxwell's . . . .  6.00
June 11 Maude Wallingford, 2 weeks’
work at L. A. Maxwell’s ___ 6.00
June 11 A. H. Nutting, supplies for L.
A. Maxwell .............................  34.58
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June 11 Shepard & Morse Co., wood
for Mabel Bracy ...................  4.00
June 11 Shepard & Morse Co., wood
for L. A. Maxwell . . . . ' ...........  2.00
June 25 Mrs. Joseph Fournier, 2 weeks’ 
board of Jack Meade and A. E.
Jacobs ......................................  20.00
June 25 Maude Wallingford, 2 weeks’
work at L. A. Maxwell’s .......  6.00
July 9 H. B. Fernald, supplies to L.
A. Maxwell, Mabel Pierce,
Jack Meade ............................. 81.40
July 9 A. H. Nutting, supplies to L.
A. Maxwell ..................... -  . .. 24.66
July 9 Maude Wallingford, 2 weeks’
work at L. A. Maxwell’s . . . .  6.00
-July 9 Mrs. Joseph Fournier, 2 weeks’ 
board of Jack Meade and A.
E. Jacobs ................................. 20.00
July 9 Shepard & Morse Co., wood
edgings for L. A. Maxwell ... 2.00
July 9 E. S. Carll, supplies for Car-
roll Grover family ....................  14.97
July 9 Charles Downs, wood for L. A.
Maxwell ................................... 4.50
July 23 Mrs. Joseph Fournier, 2 weeks’ 
board of Jack Meade and A.
E. Jacobs .............................  20.00
July 23 Maude Wallingford, 2 weeks’
work at L. A. Maxwell’s . . . .  6.00
Aug. 6 Mrs. Joseph Fournier, 2 weeks’ 
board of Jack Meads and A.
E. Jacobs .................................  20.00
Aug. 6 E. S. Carll, supplies for Car-
roll Grover family . ..................  14.99
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Aug. 6 Mary A. Roberts, milk for
; Carroll Grover family ...........  11.00
Aug. 20 Mrs. Joseph Fournier, 2 weeks’ 
board of Jack Meade and A.
E. Jacobs ................................   20.00
Sept. 3 A. Ii. Nutting, supplies for L.
A. Maxwell .............................  50.95
Sept. 3 Shepard & Morse Lumber Co.,
wood for L. A. Maxwell........  6.00
Sept. 3 Mary A. Roberts, milk for Car-
roll Grover family . ................  6.20
Sept. 3 E. S. Carll, groceries for Car-
roll Grover family .................. 25.08
Sept. 3 Mrs. Joseph Fournier, 2 weeks’ 
board of Jack Meade and A.
E. Jacobs ................................. 20.00
Sept. 3 Maude Wallingford, 3 weeks’
work for L. A. Maxwell . . . .  9.00
Sept. 17 Mrs. Joseph Fournier, 2 weeks’ 
board of Jack Meade and A.
E. Jacobs ...............................  20.00
Sept. 17 Maude Wallingford, 2 weeks’
work for L. A. M axw ell........ 6.00
Sept. 17 Mrs. MacDonald, rent for Car-
roll G rover............................... 26.00
Oct. 1 Mary A. Roberts, milk for ,
Carroll Grover family ............ 6.0Q
Oct. 1 Mrs. Joseph Fournier, 2 weeks’ j
board of Jack Meade and A.
E. Jacobs .................................  20.00
Oct. 1 Maude Wallingford, 2 weeks’
work at L. A. Maxwell’s . . . .  6.00
Oct. 1 Laurence Allen, Dr. Ross, ac­
count of Caleb Burbank .......  60.00
Oct. 15 G. C. Downs, supplies for Ma­
bel Bracy (3 months) ...........  48.64
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Oct. 15 Mrs. Joseph Fournier, 2 weeks’ 
board of Jack Meade and A.
E. Jacobs ................................. 20.00
Oct. 15 Maude Wallingford, 2 weeks’
work at L. A. Maxwell’s . . . .  6.00
Oct. 29 Mrs. Joseph Fournier,2 weeks’ 
board of Jack Meade and A.
E. Jacobs ................................. 20.00
Oct. 29 Maude Wallingford, 2 weeks’
work at L. A. Maxwell’s . . . .  6.00
Nov. 12 Mrs. MacDonald, rent for Car-
roll Grover ............................. 7.00
Nov. 12 Blanche Tarbox, 2 weeks’
work at L. A. Maxwell’s ....... 6.00
Nov. 12 Mrs. Joseph Fournier, 2 weeks’
. board of Jack Meade and A.
E. Jacobs .. .............................  20.75
Nov. 12 E. S. Carll, supplies for Car-
roll Grover family ................ 44.88
Nov. 12 A. IT. Nutting, groceries for L.
A. Maxwell..............................  63.79
Nov. 12 G. C. Downs, clothes for L. A.
Maxwell ..................................  4.50
Nov. 12 Forrest Clark, hauling wood to
L. A. Maxwell’s ......................  1.00
Nov. 12 Forrest T. Burbank, milk for
L. A. Maxwell ...........    23.84
Nov. 12 Charles Downs, wood for L. A.
Maxwell ..................................  42.00
Nov. 12 Mary A. Roberts, milk for Car-
roll Grover fam ily................... 6.20
Nov. 26 Mrs. Joseph Fournier, 2 weeks’ 
board of Jack Meade and A.
E. Jacobs ......................    22.00
Nov. 26 Blanche Tarbox, 2 weeks’ work
at L. A. Maxwell’s ............... 6.00
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Nov. 26 E. S. Carll, supplies for Car-
roll Grover family .................  20.02
Nov. 26 Mrs. MacDonald, rent for Car-
roll Grover .............................  7.00
Dec. 10 Mrs. Joseph Fournier, 2 weeks’ 
board of Jack Meade and A.
E. Jacobs and care in sickness 25.00 
Dec. 10 Mary A. Roberts, milk for Car-
roll Grover .............................. 6.00
Dec. 10 Blanche Tarbox, two weeks’
work at L. A Maxwell’s . . . .  6.00
Order 237:
Dec. 10 (A. H. Nutting', supplies for)
(L. A. Maxwell .................... ) 52.66
Dec. 10 (A. H. Nutting, supplies for)
(A. Burnelle ......................... ) 25.86
Dec. 23 Shepard & Morse Co., slabs for
I,. A. Maxwell ........................  8.00
Dec. 23 Mrs. MacDonald, rent for Car-
roll Grover .............................. 7.00
Dec. 23 Mrs. Joseph Fournier, 2 weeks’ 
board of Jack Meade and A.
E. Jacobs .................................  21.00
Dec. 23 Blanche Tarbox, 2 weeks’
work at L. A. Maxwell’s . . . .  6.00
Jan. 7 Mary A. Roberts, milk for Car- ,
roll Grover family ................. 6.20
Jan. 7 A. H. Nutting, groceries for A.
Brunelle and L. A. Maxwell . . 56.67
Jan. 7 Mrs. Joseph Fournier, 2 weeks’ 
board of Jack Meade and A.
E. Jacobs.................................  22.00
Jan. 7 Blanche Tarbox, 2 weeks’ work
at L. A. Maxwell’s .................. 6.00
Jan. 21 Buxton Milling Co., supplies
for Pierce and Poole families . 40.40
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Jan. 21 Mrs. Joseph Fournier, 2 weeks’ 
board of Jack Meade, and A.
E. Jacobs ................................  22.00
Jan. 21 Blanche Tarbox, 2 weeks’ work
at L. A. Maxwell’s .................  6.00
Jan. 21 A. H. Nutting, supplies for
Brunelle and Maxwell families 23.16
Jan. 21 G. C. Downs, supplies for L.
Gavel fam ily ...........................  41.70
Jan. 21 G. C. Downs, supplies for Ma­
bel B ra cy .................................  7.65
Jan. 21 H. B. Fernald, supplies for L.
Gavel fam ily ............................ 3.50
Feb. 4 Buxton Milling Co., supplies 
for Poole, • Pierce and Burdin
families .. _................................  28.96
Feb. 4 Forrest Burbank, milk for Ma­
bel B racy .....................................  2.31
Feb 4 Blanche Tarbox, 2 weeks’ work
at L. W. Maxwell’s .............. 6.00
Feb. 4 Mrs. Joseph Fournier, 2 weeks’ 
board of Jack Meade and A.
E. Jacobs ....................................  22.00
Feb. 4 Mary A. Roberts, milk for Car-
roll Grover fam ily .................. 6.20
Feb. 4 Mrs. MacDonald, rent for Car-
roll Grover fam ily................... 7.00
Feb. 4 A. H. Nutting, supplies for A.
Brunelle family ..................  13.40
Feb. 18 Mrs. Joseph Fournier, 2 weeks’ 
board of Jack Meade and A.
E. Jacobs ....................................  22.00
Feb. 18 Blanche Tarbox, 2 weeks’ work
at L. A. Maxwell’s ...............  ' -6.00
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Feb. 18 Herbert Fernald, supplies for 
C. Allen, L. Maxwell, A. E.
Jacobs, A. Brunelle ...............
Feb. 18 Mrs. MacDonald, rent for Car-
roll Grover ..............................
Feb. 18 G. C. Downs, supplies for Car-
roll Grover fam ily .................
Feb. 18 H. J. Sayward, supplies and
wood for L. A. M axwell.......
Feb. 18 Howard Chadbourne, wood for 
H. W a rd .................................
49.04
7.00
61.82
9.96
7.50
Expended............. ..........  $1,908.28
Appropriated ...........................................$1,500.00
Due from State, account of Mabel
Bracy .................................................  125.90
Due from State, account of Loren Gavel 45.20
Due from Sanford, Charles Allen . . . .  21.00
$1,692,10
Taken from Overlay.......................  211».18 See Pg.
$1,908.28
MAINTENANCE OF STATE AID HIGHWAYS
Appropriated 
Due to State
,S 478.80 
,/ 474.30
Unexpended Balance..................................... $ 4.50^_• ~
Due from State on Special Resolve .................$ "469^^5 f*<(.15"
Due State on Maintenance of State Aid High­
ways ................' ..................................... ...........  474.30,
________ i
$ 5.12Due State
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MAINTENANCE OF THIRD CLASS ROADS
Leland Gile
Appropriated .........................................................$ 576.00
Mar. 26 Payroll No. 1 ........................$ 28.61
Apr. 30 Payroll No. 2 .........................  35.50
May 28 Payroll No. 3 .........................  104.43
June 11 Payroll No. 4 .........................  26.15
July 9 Payroll No. 5 .........................  28.80
Aug. 28 Payroll No. 6 .........................  230.11
Sept. 17 Payroll No. 7 .........................  30.49
Nov. 12 Payroll No. 8 .........................  32.85
Dec. 10 Payroll No. 9 .......................... 36.95
Feb. 4 Payroll No. 10 ........................ 8.55
Expended ......................................... $ 562.44
Unexpended ....................................  13.56
$ 576.00
OPENING ROADS IN WINTER
Appropriated .................................... : ...................$1,750.00
Thomas S cott..........................................$ 875.00
Mar. 19 Payroll No. 1 .........................  18.54
Mar. 19 Clark Wilcox Co., one-quarter
month rent on Tractor and
Plow ......................................... 111.12
Mar. 26 Payroll No. 2 .......................... 28.73
Apr. 3 Payroll No. 3 .......................... 11.10
May 14 Payroll No. 4 .......................... 23.50
Dec. 10 Payroll No. 5 .........................   37.15
Dec. 10 Howard Chadbourne, l J/2 cords 
wood delivered Scott’s Ga­
rage ......................................... 12.00
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Dec. 23 One-half storage of Tractor
(3y2 months) ......................... 35.00
Feb. 4 Payroll No. 6 .........................  275.77
Feb. 4 Thomas Hall, 1 y  cords wood,
Scott’s Garage ........................  13.50
Feb. 4 Payroll No. 7 .........................  23.00
Expended ..........................  $ 589.41
Unexpended....................... 285.59
$ 875.00
Leland Gile ............................................ $ 875.00
Mar. 12 Payroll No. 1 ..........................  14.84
Mar. 19 Clark Wilcox Co., one-quarter 
month rent on Tractor and
P lo w .........................................  111.12,
Mar. 26 Payroll No. 2 .........................  17.60
Apr. 10 Payroll No. 3 .........................  8.00
May 28 Payroll No. 4 ......................... 30.40
Nov. 26 Payroll No. 5 .......................... ' 55.45
Dec. 10 Howard Chadbourne, 1 y, cords
wood, Scott Garage .............  12.00
Dec. 23 One-half storage on Tractor
(3J/> months) .......................... 35.00
Feb. 4 Payroll No. 6 ......................... 106.19
Feb. 4 Gas for Tractor .....................  2.89 /
Feb. 4 Thomas Flail, \y> cords wood, j
Scott’s Garage ........................ 13.50
Feb. 4 A. G. Littlefield, repairing •
Snow Plow .............................  2.85
Expended .......................... $ 409.84
Unexpended ....................... 465.16
$ 875.00
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UNCOLLECTED 1934 TAX LIENS 
HELD BY TOWN
Antonio Brunelle .................................. $ 87.46
John Fenwick .................................... .. . 83.05
Edward Jarvis........................................  31.06
Adelard Perrault ...................................  19.96
Fred Russell ........................................... 22.79
Mrs. Herbert Smith Pleirs...................  12.89
Balance Due $ 257.21
UNCOLLECTED 1935 TAX LIENS 
HELD BY TOWN
Antonie Brunelle ......... ........................$ 73.74
Arthur Morse ...................... '.................  141.95
G. H. St. Cyr ......................................... 3.68
Edward Jarvis ....................................... 18.79
Chesley Bracey ......................................  32.79
Mrs. Herbert Smith Heirs ................... 13.19
H. B oston..................    4.80
Alice Strom ............................. '........ . 24.39
Balance Due .................... " . . . . . . .  $ 313.33T /
These are the resources of the town not shown in 
the Treasurer’s Report.
Respectfully submitted,
HERMAN J. SAYWARD,
JAMES E. BRIGGS,
SAMUEL A. CHADBOURNE, 
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor.
TOWN OF ALFRED 31
TAX COLLECTOR’S REPORT FOR 
THE YEAR 1937
Tax Commitment: .
Resident Taxes.............................$17,741.75
Non-Resident Taxes..................... 9,979.75
Polls ............................................. 813.00
Supplementary Polls..................... 15.00
Supplementary Taxes................... 2.60
$28,552.10
Discount Over Interest .. . ."......... $ 81.23
Abatements .................................. 177.76
258.99
$28,293.11
Taxes Collected:
Real and Personal......................... $24,736.75
Polls .........   705.00
Collected after Close of Books:
Real and Personal......................... 410.10
Polls ......................  18.00
Receipts from Treasurer.............  25,869.85
Uncollected Taxes: /
Real and Personal—Resident........ 1,445.93
Real and Personal—Non-Resident. 905.^3 
Polls .............................................  72.00
$28,293.11
$ 44.94 
1.97
1935 Tax Collected 
Interest ...............
$ 46.91
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1936 Tax Collected.............  780.87
800.20
1936 Polls Collected.............  36.10
36.10
' $ 883.21
Receipts from Treasurer.....................................$ 883.21'
1937 Dog Taxes................................................ $ 131.00
Receipts from Treasurer........................ . . . .........$ 131.00
Respectfully submitted,
RAYMOND E. RENDALL,
Tax Collector
ABATEMENTS—POLLS
Carroll Beal, paid in Portland...................... .$ 3.00
Verson Drown, paid in Sanford ..................... 3.00
Royal Carpenter, deceased .....................: . .  .. 3.00
Foster Mitchell, deceased ................................  3.00
Curtis Bodwell, left town ..............................  3.00
Forrest U. Burbank, left tow n........................  3.00
Erwin Cilly, left town .................................... 3.00
Richard Elwell, over 70 years of a g e .............  3.00
Robert Fortier, unknown ..................   3.00
Sydney Green, unknown ................................  3.00
Norris Woodsome; unknown .........................  3.00
$33.00
Miscellaneous
Grace Akers, error in assessment ......... 2.60
Perley P. Allen, error in assessment.............  1.27
Forrest U. Burbank, error in assessment........ 1.28
Mrs. Greta Collicutt, error in assessment . . . .  2.60
\
#1
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Mrs. Emma Goding, error in assessment.......  1.28
Lucius M. Perkins Heirs, error in assessment. . 2.60
Wallace Roberts, error in assessment.............  2.60
Tydol Gas Co., error in assessment...............  20.40
Otis Wallingford, error in assessment ...........  10.00
Warren Woodbury, error in assessment.........  5.10
Mrs. Sarah Ricker Heirs, error in commitment 23.80 
Mrs. Irving Thompson, error in commitment. 3.88
Assessors, error in commitment book .............  3.81
Mrs. M. T. Emery, inability to pay ...............  38.25
Curtis Bodwell, left town ..............................  3.88
Erwin Cilly, left town .................................... 1.28
Robert L. Rankin, over valuation .................  4.59
Sanford Mills Co., adjustment in assessment. . 11.73
$140.95
UNCOLLECTED TAXES 
REAL AND PERSONAL
RESIDENT
Perley P. Allen—Balance    ............. $
John Bennett (Gerard Champagne—
Balance) .......................................
Fred Blanchard....................................
Mrs. Charles F. Bracy........................
Antonio Brunelle ................................
Albert E. Carpenter...............•...........
Carpenter Bros.....................................
Ploward Chadbourne ..........................
Chas. H. Clough Estate—Balance........
George Day .........................................
Harold Deshon ....................................
Grover C. Downs (Fred Blanchard)..
Mrs. Marshtnan Edgecomb.................
Wilnier Foltz.......................................
3.88
5.10
1.28
3.88 
64.4fe 
47.68
153.bo
1.28
59.75 
5.15
12.75 
20.40 
15.30 
86.70
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Joseph Fournier ............   51.00
Frank Gagne.......................................  1.53
. Henry P. Gay—Balance......................  8.33
Charles Hickens .................................. 1.28
Roscoe Hussey—Balance....................  29.07 -
Edward Jarvis ...................................  29.58
John Johnstone...................................  1.28
Harold Leach .....................................  34.43
Elvvin M orey.......................................  1.28
Frank T. Moulton................................ 13.26
John McLaughlin................................ 9.18
George W. Nutter—Balance...............  127.04
John Penney .......................................  1.28
Waldo Ricker .....................................  1.28
Walter Ricker.....................................  9.23
Alfred Roberts and Susie Pollock........ 38.25
Conrad Roux .........................   127.35
Percy Smith .......................................  93.59
Georgia L. Stearns.............................. 246.68
Ralph Smilie .........  5.41
Harry O. Wallignford ........................  75.22
Harland Ward .................................. . 1.28
Alfred Wilson—Balance ......................  18.91
Minnie Woodward .............................. 38.30
Sydney W right...................................  1.28
NON-RESIDENT
Leroy A llen................................... .
Mertie Allen—Balance........................
A. K. Berg Estate................................
Ralph A. Boston.............................
Roger Bragdon...................................
Mrs. Emily Drown—Balance . . . . . . . . .
Hermel A. Dube..................................
Frank Emmotis...................................
$ 1,445.93
163.20
.10
10.20
2.55 
51.00 
23.65
2.55 
1.28
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Fidelity Trust Co. (Chester Flanders) 43.35
E. S. Garland .....................................  22.95
Mary P. H all.......................................  30.60
Mrs. Jessie Hanscom..........................  112.20
Benton E. Lane.................................... 10.20
Owen Littlefield .................................. 30.60
Frank Miller .....................................  17.85
Arthur Morse .....................................  40.80
Moses D. Moulton and Arthur E.
Whitcomb .................................... 3.06
Mel Murray—Balance ........................  62.45
Harry Ridley—Balance ..................... 1.55
John Robbins .....................................  49.47
Ninita Row e.........................................  14.02
David E. Russell .................................. 44.88
Mrs. Herbert Smith H eirs.................  10.20
G. H. St. C y r ........... .........................  1.53
Alphonse Tanguay................................  155.09
$ 905.33
UNCOLLECTED POLLS
Antonio Brunelle ................................................$3.00
Clifton Clark ........................  3.00
William Cogill ................................................... 3.00
Harold Deshon .................................................  3.00
Wilbur N. Edgecomb.......................................... 3,00
Dudley Forrest ................................................... 3.00
Frank Gagne......................................................  3.00
Owen Gilpatric .................................    3.00
Wendell Lee Goodwin........................................ 3.00
George Hicken .................................................  3.00
Burleigh Hicken .................................................  3.00
Charles Hicken—Balance................................ ... 1.00
John Johnstone—Balance....................................  2.00
I
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Elwin M orey...................................................... 3.00
Nicholas M yers........... ...................................... 3.00
John M. McLaughlin......................  3.00
John Penney ...................................................... 3.00
James Pender......................................................  3.00
Hugh Pollock ....................................................  3.00
John Pollock ......................................................  3.00
Melvin P oo l........................................................ 3.00
Alfred L. Roberts............................................... 3.00
Ralph Smilie ......................................................  3.00
Alphonse Tanguay............................................... 3.00
Henry Yates ......................................................  3.00
$72.00
Respectfully submitted,
RAYMOND E. RENDALL,
Tax Collector
TOWN OF ALFRED 37
TREASURER’S REPORT 
Town of Alfred
\
—
RECEIPTS
Balance................................................  $ 33.69
From R. E. Rendall, Tax Collector:
1937 Taxes..............................
1936 Taxes............................
1935 Taxes.............................
Poll Taxes ..............................
Dog Taxes..............................
$24,736.75
800.20
46.91
741.10
131.00
$26,455.96
From Beatrice Wallingford:
Excise T a x ....................................$ 1,513.03
Back Taxes and Liens........................  2,694.40
Chas. Trafton-Burden Deed.................  250.00
$ 4,457.43
From State of Maine:i
Mabel Bracy Account................. '.$ 570.24
Snow Removal..............................  52.73
Bank Stock ..................................  31.70
Dog Tax ...................................... 28.65
School Fund . . . . ! ......................... 1,340.09
R. R. and Telegraph'Tax.............  18.32 /
Third Class R oad ........................  1,366.94 /
$ 3,408.67
Town of Lyman, Tuition.....................$ 448.00
Rev. C. L. Stevens, Tuition ...............  68.00
H. J. Sayward, Town Hall Rent.......... 15.00
L. S. Bradford, Refund......................... 1.50
Loring, Short & Harmon, Refund . . . .  4.21
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Rebate, Interest on N ote....................  12.50
M. E. Wright, Sale of Junk.................  2.50
$ 551.71
Money Hired in Anticipation of Taxes $ 5,000.00
Total Receipts....... . ....................  $39,907.46
EXPENDITURES
1936 State T a x ................................... $ 2,125.66
1937 State T a x ...................................  3,406.87
Dog Tax ............................................. 131.00
General Tar Account..........................  38.69
Highway Patrol .................................. 6.70
1937 County T a x ...............................  1,099.94
$ 6,808.86
By Order of Selectmen........................  32,823.44
Cash on Hand, Feb. 21, 1938 ...............  275.16
$39,907.46
Included in the above town orders are:
Paid Note, Sanford Institution for Sav­
ings ......... .....................................$ 2,000.00
Paid Note, Sanford Trust Company.. . 5,000.00
(Money hired in anticipation of 
taxes.)
Teachers’ Retirement Fund-....... . 34.20
$ 7,034.20
LIABILITIES
Notes Due Sanford Institution for Sav-
Savings.........................................$20,000:00
Balance Due on 1937 State T a x .........  700.00
$20,700.00
TOWN OF ALFRED 39
RESOURCESi
1936 Tax Liens:
Mrs. Jessie Hanscom...................$ 114.92
Mrs. Jessie Hanscom ................... 5.47
Alphonse Tanguay ......................  145.01
Ninita Rowe Estate....................... 15.05
Antonio Brunelle..........................  69.17
Mrs. Herbert Smith Heirs...........  10.94
Conrad R ou x ................................ 93.03
John Robbins................................ 4.93
John Robbins................................  8.21
John Robbins..........................  4.38
Harry Ridley................................  2.74
Arthur K. Berg Estate.................  10.94
Herman Boston............................  10.94
Harold Deshon ............................  13.68
Wilmer Foltz ..............................  87.55
E. S. Garland................................  19.60
Edward Jarvis .............  16.30
Arthur Morse ..............................  82.08
Minnie Woodward....................... 38.31
Moses S. Moulton and Arthur E.
Whitcomb . . ................. . 3.28
G. H. St. C yr................................  1.09
G. FI. St. C yr................................  .55
Frank Emmons............................  1.37
759.54
(Note:—The interest from March 15, 1937 and costs are 
not included in the above liens as listed.)
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TAX DEEDS
Samuel Clark, dated Feb. 7, 1927....... $ 69.81
Alfred Junkins, dated Feb. 2, 1929.... 19.26
A. E. Jacobs, dated Feb. 2, 1932.........  8.07
$ 97.14
(Interest not included in the above deeds as listed.) 
Respectfully submitted,
J. W. PLUMMER,
Town Treasurer
Alfred, Maine, Feb. 21, 1938.
TOWN OF ALFRED 41
ALFRED FIRE DEPARTMENT
Treasurer’s Report
RECEIPTS
1937
Feb. 5 Balance ................................$ 149.92
June 2 . Refund on Meter at Station. 8.20 
Dec. 11 Received from Town of
Alfred .................................. 225.00
$ 383.12
EXPENDITURES
1937
Mar. 2 Alfred L. Roberts ............. $ 16.00
Mar. 29 Clark’s Garage ..................  2.40
Apr. 5 Alfred L. Roberts ............  16.00
Apr. 10 Samuel Bergslien ..............  8.40
May 6 Alfred L. Roberts...............  16.00
May 26 Cumberland County Power
& Light Co..............  15.65
New England Tel. & Tel. Co. 6.75
June 23 Buxton Milling Co...............  3.16
S. J. Nowell ....................... 3.00
Averill Press ....................... 24.10
Loring, Short & Harmon. . .  2.90
July 15 Tax on Checking Account.. 1.00/
Aug. 2 Earl R. Morey................ .. 6.09
Aug. 20 New England Tel. & Tel. Co. 8.50
Oct. 26 Cumberland County Power
& Light Co..............  17.75
Dec. 15 New England Tel. & Tel. Co. 11.20
Alfred L. Roberts.. 16.00
George FI. Williams.......  5.00
L. D. Ridley ....................... 52.00
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1938
Jan. 5 Alfred L. Roberts................ 16.00
Jan. 14 J. H. Hezelton.....................  9.00
Jan. 21 Buxton Milling Co................  2.45
Clark’s .Garage ...................  .75
Feb. 4 Alfred L.. Roberts...............  16.00
New England Tel. & Tel. Co. 4.50 
Cumberland County Power
& Light Co...........................  8.98
Cash to balance Feb. 4, 1938 ............... 93.54
$ 383.12*
Respectfully submitted,
J. W. PLUMMER,
Treasurer
Alfred, Maine, Feb. 4, 1938.
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OLD CEMETERY FUND
Treasurer’s Report
RECEIPTS
1937
Balance ............................................... $ 1,730.35
Interest on Deposits.............................. 43.52
$ 1,773.87
EXPENDITURES
1937
Milton W. Weymouth ........................  $ 22.50
Arthur Farnham.................................. 1.50
Balance on hand Feb. 19, 1938 ...........  1,749.87
$ 1,773.87
Respectfully submitted,
J. W. PLUMMER,
T reasurer
Alfred, Maine, Feb. 19, 1938.
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PARSONS MEMORIAL LIBRARY
Treasurer’s Report
\
RECEIPTS
1937
Balance................................................ $ 1,601.59
Library Fines.......................................  19.00
New York Trust Co..............................  43.90
New York Trust Co............................. 75.80
Guaranty Trust Co. of New York . . . .  150.00
State of Maine ...................................  25.00
New York Trust Co.............................\ 119.70
New York Trust Co............................. 59.85
Library Fines .....................................  23.90
New York Trust Co. . . . .............  59.85
Atkinson, Topeka & Santa Fe Railway
Co................................................... 150.00
Fidelity Trust Co..................................  120.13
Interest on Deposits.........................   35.28
Town of Alfred...................................  250.00
$ 2,734.00
EXPENDITURES
1937
Paid by Order of Directors.................$ 914.80
Paid Tax on Checking Account.........  2.00
Balance on hand Feb. 19, 1938 ...........  1,817.20
$ 2,734.00
Respectfully submitted,
J. W. PLUMMER,
Town Treasurer
Alfred, Maine, February 19, 1938.
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TOWN CLERK’S REPORT
Births Reported to the Town Clerk
1937
Mar. 13 To Homer P. Whitford and Florence E. Fernald of Bel­
mont, Massachusetts, a daughter, Carolyn Marie.
Mar. 21 To Conrad Roux and Emilia Provencher, a daughter, 
Simone Flora.
Apr. 1 At Springvale, Maine, to Cecil J. Ricker and Sarah W. 
Hammond, a daughter, Sandra Lee.
Apr. 13 To Sumner B. Marshall, Jr., and Dorothy L. Lane, a 
daughter (stillborn).
May 8 At Sanford, Maine, to Charles H. Burns and Annie Gath, 
a son, George Harold.
May 23 At Sanford, Maine, to George Hubener and Maude Allen 
Wilson, a daughter, Nancy Ann.
July 1 To Percy F. Morrill and Gertrude F. Leach, a son, Wayne 
Harvey.
July 5 To Harland R. Drown and Evelyn A. Foy, a daughter, 
Carolyn Rose.
July 8 At Sanford, Maine, to Clifton Clark and Florence Jen- 
ness, a son, Clifton Clark, Jr.
Sept. 10 At Springvale, Maine, to Henry Eugene Roberts and 
Martha Mildred Nutting, a son, David Henry.
Oct. 17 At Portland, Maine, to Delbert Leonard Moody and 
Miriam Sarah Bunker, a (laughter, Eleanor Tyler.
Oct. 24 At Springvale, Maine, to Burleigh Meinerth Hicken and 
Evelyn Marie Wood, a son, Burleigh Meinerth Hicken, 
Jr.
Nov. 3 At Sanford, Maine, to Willis Wilson and Virginia Collins, 
a son, Leon Willis.
Nov. 23 To Louis A. Wentworth and Mildred E. English of San­
ford, Maine, a son, Leighton Almond.
Dec. 25 At Sanford, Maine, to Carroll F. Stevens and Jennie B. 
Harriman, a daughter, Janet Beatrice.
Marriages Reported to the Town Cler
1937 '
Feb. 24 Fred G. Tibbetts and Barbara I. Hubbard of North Ber­
wick, at Waterboro, Maine.
March. 19 Lester 0. Brown and Carlene W. Horne, both of Wells.
May 8 Fred Philbrick of Limington, Maine, and Alzana Ham of 
Waterboro, Maine.
May 22 Arthur Williams and Edith Goodrich, both of Sanford, 
Maine.
May; 30 Lewis S. Gordon and Lily Yates Thompson.
• Harland David Moulton of Middleboro, Massachusetts, 
and Eleanor Estella Lavois of Sanford, Maine.
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June 8 John H. Yuill of Sanford, Maine, and Nellie Yates 
Cleaves, at Sanford, Maine.
June 26 David A. Buxton of North Anson and Ruth E. Eagle 
at North Anson, Maine.
July 3 George H. Pillsbury of Shapleigh, Maine, and Helen F.
Libby of North Shapleigh, Maine.
July 10 Willis M. Wilson and Virginia P. Collins of Scarboro,„ 
Maine.
July 17 William W. Cogill, Jr., and Flossie Wedgewood of Lim­
erick, Maine.
July IS William Gregoire and Laura E._ Downs, both of Lyman, 
Maine.
Aug. 8 Theodore Floros of Laconia, New Hampshire, and Leona 
May Hayward of Portsmouth, New Hampshire.
Aug. 12 Lawrence 0. Drown and Hazel Louise Harvey of North- 
wood. New Hampshire, at Portland, Maine.
Aug. 13 Everett Graves of Marblehead and Natalie Woodward of 
Swampscott, Massachusetts.
Aug. 14 Frank H. Abbott and Ethel A. Brock, both of Waterboro, 
Maine.
Sept. 4 Charles E. Moulton of Concord and Florence G. Han el 
of Manchester, New Hampshire.
Philip Warren of East Kingston, New Hampshire, an<? 
Eva Green of Haverhill, Massachusetts.
Sept. 11 Robert Charles McDaniel and Mrs. Marie Lea Tharald- 
sen, both of Sanford, Maine.
Oct. 30 Everett W. Smith, Jr., and Esther L. Smith, both of 
Waterboro, Maine.
Nov. 4 John Henry Goodrich and Sophie Wilhelma Bobchick, 
both of Sanford, Maine. ,
Nov. 6 Sidney Williams Emery and Jean Lois Stiles of Spring- 
vale, Maine.
Andrew Labbe of Lyman and Dorothy Gay.
Dec. 18 Preston G. Hall and Dorothy H. Travis of Sanford, Maine. 
1938
Jan. -4 Fred H. Leach and Annie W. Evans of Portland, Maine, 
at Portland. •
Deaths Reported to the Town Clerk
1937
Mar. 5 Charles A. Morey, aged 61 years, 2 months, 10 days.
Cause of death, cancer of mastoid region.
Apr. 4 John C. Eagle, aged 87 years, 10 months, 27 days. Cause 
of death, Coronary thrombosis.
Apr. 13 Infant, stillborn. Female daughter of Dorothy and Sum­
ner B. Marshall, Jr.
July 8 Lucy E. Edgecomb, aged 85 years, 11 months, 8 days.
Cause of death, cancer of bowels.
July 23 Margaret Doherty, aged 90 years. Cause of death, pneu­
monia.
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Aug. 5 Thomas T. Rankin, aged 72 years, 3 months, 1 day.
Cause of death, coronary thrombosis.
Aug. 20 Mae E. Berry, aged 70 years, 10 months, 18 days. Cause 
of death, metastic carcinoma of lungs.
Sept. 24 Mrs. Susie 0. Johnson, aged 69 years, 10 months, 13 days.
Cause of death, cancer of liver and abdominal cavity. 
Oct. 4 Arthur L. Bean, aged 76 years, 11 months, 29 days. 
Cause of death, coronary thrombosis.
months. Cause of death, chronic nephritis and mali­
gnant hypertension.
May 1 Mildred Thacher Allen, at Melrose, Massachusetts, aged
36 years, 3 months, 4 days. Cause of death, lobar pneu­
monia.
May 10 Emma J. Drown, at Lowell, Massachusetts, aged 63 years.
Cause of death, coronary sclerosis.
May 16 Alonzo H. Woodbury, at Biddeford, Maine, aged 67 years, 
2 months, 3 days. Cause of death, cancer of omentum. 
May 17 Arthur L. Smith, at Boston, Massachusetts, aged 51 years,
2 months, 16 days. Cause of death, intestinal obstruc­
tion.
Aug. 2 Lucy A. Moulton, at Springvale, Maine, aged 84 years, 2 
months, 23 days. Cause of death, apoplexy.
Aug. 15 Herbert D. Littlefield; at Lyman, Maine, aged 70 years, 
5 months, 30 days. Cause of death,, chronic endocarditis. 
Nov. 3 Dorothy M. Sawyer, at Sanford, Maine, aged 16 years,
3 days. Cause of death, hemorrhage in the arachnoid 
membrane.
RAYMOND E. RENDALL,
Town Clerk.
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REPORT OF THE
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
To the Superintending School Committee and 
Citizens of Alfred:
\
The annual report of the Alfred Schools is hereby 
submitted for your consideration.
Pupils are registered and classified by grades at the
present time as follows :
Grade 1 ............................................... 31
Grade 2 ............................................... 18
Grade 3 ............................................. 24
Grade 4 ............................................. 14
Grade 5 ............................................   27
Grade 6 ............................................. 21
Grade 7 ............. ................ ...............  17
Grade 8 ............................................. 18
170
Number of persons between the ages of 5 and 21 years 
according to last school census: Boys, 148; Girls, 123. 
Total, 271.
At the present time the elementary schools are too 
crowded to permit the carrying on of work in the most 
satisfactory manner or with the best results. This condi­
tion is detrimental both to proper instruction and discipline. 
It is a recognized fact that for best results a school should 
have a registration of about thirty pupils. A glance at the 
foregoing registration statistics will show that if we had 
five teachers in th’e elementary grades there would still be 
an average of 34 pupils in each room.
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Little work was done this year toward finishing the 
assembly hall since the repair of the boiler exhausted and 
overdrew the amount appropriated for repairs and equip­
ment. More work on this room is anticipated during the 
coming year.
A new system of reading is being used in Grade 1 this 
year with very satisfactory results. This system will be 
used in the succeeding primary and intermediate grades.
I wish to urge once more that parents and citizens 
visit the schools more frequently, talk over with teachers 
matters of mutual interest and acquaint themselves at first 
hand with those things which the schools are endeavoring 
to accomplish.
In conclusion, I wish to express to the committee, to 
the teachers, and to the citizens of Alfred, my appreciation 
of the kindness and consideration shown me during the 
past year.
Respectfully submitted,
MAYNARD E. WRIGHT,
Superintendent of Schools
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REPORT OF THE HIGH SCHOOL PRINCIPAL
To the Superintendent of Schools and Superintending
School Committee, Alfred, Maine:
On June 17, 1937, nine pupils were graduated from 
the High School. Graduation exercises were held in the 
Congregational Church and were well attended.
Seventeen pupils enrolled for the Freshman Class in the
Fall.
On September 13, school opened with fifty-two pupils 
in the High School and thirty-six in the Junior High.
From year to year it is the purpose of the teachers 
to maintain and keep to its high level the scholastic stand­
ing of Alfred High School and this has been accomplished 
during, the year.
Athletics, Plays, and Socials have been the extra cur­
ricula activities during the year. The boys’ basketball team 
has been especially successful, coming through the season 
with a clean- slate, and winning the championship of the 
Central York County League. Senior play was well at­
tended as was the Social given in honor of the boys’ basket­
ball team.
It is my sincere desire to have a finished assembly ' 
room and a laboratory, with proper equipment for Chem­
istry and Physics.
In conclusion, I wish to express my sincere apprecia­
tion of the friendly cooperation which I have received from 
the Superintending School Committee, Superintendent M. E. 
Wright, and the citizens of Alfred.
Respectfully submitted,
M. W. WEYMOUTH,
Principal
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REPORT OF THE SUPERVISOR OF MUSIC
To the Superintendent of Schools and Board of
Education of Alfred : »
I herewith submit the following report of music in 
the schools for the past year:
The regular outlines for the Music Hour Series of text 
books are followed as far in as practical through the first 
six grades. '
Grades 1 and 2 are quite thrilled with the piano in their 
room, which was a greatly appreciated gift from the Con­
gregational Church. These children are getting unusually 
sweet head tones in their singing this year.
The third and fourth grades are studying intervals, 
sequential drills, sharp and flat chromatics, etc. These seem 
to facilitate their sight reading, and their tones are very 
true to pitch.
Part singing begins in the fifth and sixth grades; also 
study of the minor , keys. The voices here show more matur­
ity yet maintain excellent tone quality. Biographical 
sketches of famous composers are studied with much interest.
The Junior Pligh group have been keeping note books 
on music appreciation. They have just completed a study 
of the Peer Gynt Suite, taking up the life of Eduard 
Grieg and descriptive analyses of the numbers as heard in 
the Victrola recordings.
This class has about thirty-five boys and nine girls 
with some extremely good voices.
In the High School we have a fine girls’ chorus.
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A large group from the High School sang in the All- 
County Chorus at the York County Teachers’ convention in 
Sanford last fall.
I wish to thank you, our Superintendent, School Board, 
High School faculty, grade teachers and citizens of the town 
for vour loyal support and cooperation throughout the year.
Respectfully submitted,
HELEN M. DOLLEY,
Supervisor of Music
4 \
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REPORT OF THE PUBLIC HEALTH NURSE
To the Citizens of the Town of Alfred, I hereby sub­
mit my report as Public Health Nurse for the period from 
January 1, 1937 to December 31, 1937:
During the year many follow-up visits were made to 
the homes of school children regarding necessary corrective 
work. On information received from a teacher, an investi­
gation was made into the home life and environment of a 
number of children in one family, all attending school with 
either improper or no daily lunch, and with unsuitable 
clothing. The case was brought to the attention of proper 
authorities and the case eventually disposed of satisfactorily. 
Several calls were made to the home of a school child chronic­
ally ill. Arrangements were made for two children with 
defective vision to have an examination by an oculist and 
corrections made. In response to a request from an inter­
ested citizen in Alfred, assistance was given on several 
occasions in transporting a school child and her mother 
to a dentist in Sanford for corrective work. i
In May, assistance was given at a Farm Bureau pre­
school clinic held at the Chapel, at which five children and 
mothers were present. I
i'r.
During the months of March and April all rooms of 
the Alfred School were visited and inspection of teeth, throat, 
posture and skin given. In November they were again 
visited and the children weighed and measured for average 
weight for height and age, and the skin and hair were in­
spected.
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The following is the report of the health inspections- 
given at school during the year:
Pupils Inspected .............................. 235
Defects Found.................................. 46
Defective Teeth................................ 17
10% or More Underweight.............  14
20% or More Overweight...............  5
Defective Throat ............................  10
Excluded for Symptoms of Skin Dis­
ease ...........................................  13
Excluded for Evidence of Pediculosis 7
Vision Corrections ........................  5
Teeth Corrections which have been
made since last visit.................  46
The nurse wishes to assure you that she is always glad 
to respond to any calls for service or consultation in your 
community, and she appreciates the cooperation you have 
given her in the past.
To the superintendent of schools, the teachers, and all 
others who have helped with the health work this year, I 
am grateful.
Respectfully submitted,
OLIVE TWICHELL, R. N „
York County Health Service
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FINANCIAL STATEMENT
Elementary Schools
RESOURCES
Appropriation ..........................................$5,000.00
State School Fund ................................ 965.09
Tuition—Town of Lyman ..................... 148.00
Tuition—C. L. Stevens ..........................  68.00
Balance— 1937 ............................... . . . .  191.70
$6,372.79
EXPENDITURES
Teachers’ Salaries.................................... $2,795.00
Janitors and Cleaning ............................... 369.00
Fuel ..........................................................  349.56
Conveyance .......................................  2,855.59
$6,369.15
Balance.....................................  3.64
$6,372.79
EXPENDITURES ITEMIZED
Teachers /
Harriet Clark ......................................... $ 684.00 /
Beatrice L. Clark ..................................  684.00
Josephine D. Gould ................................  684.00
Foster L. Mitchell ..................................  285.00
Janies Pillshury ...................................... 266.00
Helen Mi. Dolley ....................................  192.00
$2,795.00
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Janitor and Cleaning
Walter Clark .........................................$ 369.00
$ 369.00
Fuel
L. D. Ridley ...........................................$ 333.60
Shepard and M orse................................ 15.96
$ 349.56
Conveyance
Roscoe Hussey ........................................$1,068.00
Sumner Ricker .......................................  972.00
Thomas Scott .........................................  726.00
Leavitt Insurance Agency . / ................... 89.59
$2,855.59
HIGH SCHOOL ACCOUNT
RESOURCES
Appropriation ..........................................$2,050.00
State School Fund .................................. 375.00
Tuition—Town of Lyman....................... 300.00
Balance—1937 ...................................  210.92
$2,935.92
EXPENDITURES
Teachers’ Salaries.................................... $2,639.01
Janitor and Cleaning................................ 205.00
Fuel ..................   90.00
$2,934.01
Balance.....................................  1.91
$2,935.92
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EXPENDITURES ITEMIZED
Teachers
Milton M. Weymouth .............................$1,499.97
Marion Freeman ...................................  950.04
James Pillsbury .....................................  95.00
Foster L. Mitchell...................................  38.00
Helen M. Dolley.....................................  56.00
$2,639.01
\
Janitor and Cleaning
Walter Clark ......................................... $ 205.00
$ 205.00
Fuel
L. D. Ridley.............................................$ 90.00
$ 90.00
TEXT BOOKS
RESOURCES
Appropriation ......................................... $ 415.00
Balance—1937 .........................................  5.79
$ 420.79
EXPENDITURES ’ /
American Book Company .......................$ 97.95 /
American Education Press ..................... 6.00 /
Classified Geographic, Inc.........................  6.16
S. S. Coombs .........................................  6.00
Doubleday, Doran Co....................................  3.80
Falmouth Book Plouse ...............................  1.87
Ginn and Company..................................  30.93
D. C. Heath and Co................................... 32.04
Lorenz Publishing Co....................................  1.53
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Lyons and Carnahan
Macmillan Co....................
Pittsfield Magazine Agency
Quarrie Corp.....................
Rand, McNally and Co.
Scott Foresman Co.......... .
Arthur Schmidt Co............
Fred L. Tower C o ............
R. W. Wagner Co..............
Welles Publishing Co........
John C. Winston Co..........
World Book Co.................
28.78
12.96
2.25
72.53
26.72
35.17
2.75 
6.00
2.75 
5.11
20.33
19.01
$ 420.64
Balance.....................................  .15
$ 420.79
SUPPLIES
RESOURCES
Appropriation .........................................$ 285.00
Balance—1937 .........................................  21.22
$ 306.22
Overdraft ................................ .50
$ 306.72
EXPENDITURES
Edward E. Babb & Co.............................$ 17.16
Buxton Milling Co. . .............................  5.65
Central Scientific Co.................................  12.39
Cheshire Chemical Co.............................. 25.25
John S. Cheever Co.................................  49.54
Walter Clark...........................................  4.54
Crystal Lustre Co..................................... 5.50
1
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Cumberland County Pr. & Lt. Co. . . . . . .  28.95
The Dallman Co....................................... 4.00
Dowling School Supply Co.......................  10.50
H. B. Fernald.........................................  4.95
J. L. Hammett Co....................................  11.41
Maine Germicide Co.................................  19.50
Maine Public Health Association...........  .40
Milton Bradley Co...................................  25.52
New England Tel. & Tel. Co..................  32.05
The Papercrafters Inc.............................. 6.48
J. W. Plummer .....................................  1.95
Rochester Germicide Co...........................  29.75
Henry S. Wolkins Co.............................. 9.15
Maynard E. Wright ..............................  2.08
$ 306.72
REPAIRS ACCOUNT
RESOURCES
Appropriation ......................................... $ 250.00
Material Sold .........................................  2.50
$ 252.50
Overdrawn................................  128.77
$ 381.27
EXPENDITURES /
L. C. Andrew ......................................... $ 48.53
W. L. Blake & Co..................................... 188.67
A. C. Clark...............................................  27.50
John B. Donovan...................................... 96.93
J. H. Hezelton.........................................  10.50
Shepard and Morse ................................  9.14
$ 381.27
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SUPERINTENDENCE ACCOUNT
Appropriation .........................................$ 300.00
$ 300.00
Paid Maynard E. Wright........................ $ 300.00
$ 300.00
SUMMARY OF BALANCES—SCHOOLS 
(Repairs not Included)
Elementary Schools ................................ $ 3.64
High School............................................. 1.91
Text Books .. .•.......................................  .15
$ 5.70
Supplies Overdraft.................................. .50
Net Balance ...................................  $ 5-20
AUDITOR’S REPORT
To the Citizens and Taxpayers of Alfred, Maine:
I have examined the accounts of the Selectmen, Town 
Treasurer, Superintendent of Schools, Tax Collector, Ex­
cise Tax Collector, and Treasurer of the Alfred Fire De­
partment and find them correct.
Respectfully submitted,
FLORENCE L. WENTWORTH,
Auditor.
Alfred, Maine,
February 26, 1938.
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PARSONS MEMORIAL LIBRARY
To the Board of Directors of Parsons Memorial Library: 
Gentlemen:
I present the following as the thirty-second annual 
report of Parsons Memorial Library.
I sometimes wonder if we as a town, realize how for­
tunate we are to have a beautiful library with its well-stocked 
shelves containing information on very many subjects as 
well as many books for entertainment and amusement. Sure­
ly we ought to feel both proud and thankful for so fine an 
institution in so small a town.
We have added during the year one hundred and forty- 
five hooks. Among them, some of lasting value as well as 
what, in our judgment, was some of the best of the current 
fiction. As some of the older books are wearing out and 
have been discarded, the actual number of volumes in the 
library Has not increased much.
The number of card-holders is about the same as last 
year as well as the number of books let out, although there 
has been quite an increase in the last few months in the 
number of books loaned.
We still send boxes of books to Mrs. Leland Gile and 
Miss Elsie Gile and they loan them to people in their neigh­
borhood, thus adding to the usefulness of the library and 
we sincerely hope that more people may be able tp make 
use of it in the coming year.
The following is a list of books added during the past
year:
Respectfully submitted,
MARY C. EMERSON,
Librarian
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BOOKS ADDED TO PARSONS MEMORIAL 
LIBRARY IN 1937
Allen The Trail of the Comet
Bacon Cassie-On-The-J ob
Bacon The House by the Road
Bailey I’ve Been to London
Bailey Tops and Whistles
Banks History of York, Maine, Vol. II
Baldwin The Heart Has Wings
Barrington Some Valiant Ones
Bartlett Beyond the Sowdyhunk
Bassett Shining Headlands
Beardsley From Wheat to Flour
Bowman Pecoe Bill
Bristow Deep Summer
Brooks The Clockwork Twins
Books Stories of the Red Children
Bromfield The Rains Came
Brown A Doll’s Day
Burleigh The Kristiana Killers
Carnegie How to Win Friends and Influence People
Carroll A Neighbor to the Sky
Coffin Kennebec, Cradle of America
Conant Vital Records of Augusta, Maine to 1892, Vol. II
Crane Let Me Show You Vermont
Crissey Alexander Leggo 1866-1933
Cronin , The Citadel
Cunningham The Ranger Way
Curie Madame Curie
Deeping Blind Man’s Year
Deeping The Woman at the Door
Delafield I Visit the Soviets
Ditraas Strange Animals I Have Known
Ditmas The Making of a Scientist
Douglas Home for Christmas
I
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Dowdey Bugles Blow No More
Ertz No Hearts to Break
Farnol A Pageant of Victory
Firestone Romance and Drama of the Rubber Industry
Floherty On the Air
Flint The Valley of Decision
Forbes Paradise
Fox Antactic Icebreakers
Franck Roaming in Hawaii
Fuller Harvard Has a Homicide
Gates Nannette Goes to Visit Her Grandmother
Gates Nannette and the Baby Monkey
Gilkison Little Arthur
Graham The Golden Age
Gregory The Dark Valley
Halliburton Book of Marvels
Hall Vital Records of Hallowell, Maine—Marriage Vol. II
Hansen, Ed Prize Stories of 1937
Hardy Tess of the Duberville
Hauck Cherry Pit
Flill Sunrise
Hill Daphne Deane
Hill Vital Records of Phippsburg, Maine, to 1892
Hill Brentwood
Hillyer James Talcott and Flis Times
House Wild Flowers
Hueston A Roof Over Their Heads
Johnson The Blue Eagle from Egg Jo Earth
Keaton The Island of Penguins
Keats Poetical Works
Keyes Capital Kaleidoscope
Kipling Something of Myself
Lamphrey Tomahawk Trail
Larrimore Tuesday Never Comes
Lincoln Storm Girl
Link Return to Religion
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Loring As Long as I Live
Ludwig The Nile, the Life of a River
Lutes Home Grown
McClellan History of American Costume 
Maine, “A Guide Down East”
Marquand Think Fast, Mr. Moto
Martin Emmy Untamed
Meigs As the Crows Fly
Meyer Fun for the Family
Miller Riders of the 5roi<en Circle
Mitchell The Horse and Buggy Age
Montgomery Yellow Eyes
Morris The Long View
Needham Life and Letters of Charles Spurgeon
Norris Bread to Roses
Norris You Can’t Have Everything
O’Brien Ed. The Best Short Stories of 1937
Oppenheim The Mayor on Horseback
Parmenter Swift Waters
Parton Vinny Applegay
Payne The Tide Always Rises
Peattie A Child’s Story of the World
Phillips The Santa Claus Brownies
Pound Industrial America
Powell Free Lance
Priestly Midnight on the Desert
Ransom Pigeon Cove
Rosbloom Diesel Handbook
Robinson Bright Island
Poosevelt This is My Story
Salminen Katrina
Seaman Voice in the Dark
Seton The Book of Wood Craft
Shepard Pedlar’s Progress
Siple A Boy Scout With Byrd
Spencer ■ Princess of India
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Sperry
Stegner
Stevenson
Stratton
Tebbetts
Tibbitts
Turpin
Van Loon
W eygandt
Wheatley
Whitcomb
W right
Wagons Westward 
Remembering Laughter 
Mrs. Buncle’s Book 
Swords and Statues 
The Amazing Story of Maine 
Land Under Heaven 
Lost Covers 
The Arts
New Hampshire Neighbors 
They Found Atlantis 
We Five 
Barefoot Days
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REPORT OF THE DIRECTORS OF 
PARSONS MEMORIAL LIBRARY
To the Legal Residents of the Town of Alfred:
As we enter upon the thirty-fifth year of service to the 
residents of Alfred and the vicinity, the Directors of the 
Parsons Memorial Library are pleased with the record of 
steady growth and the continued appreciation of the facilities 
afforded the public by our institution as evinced by the con­
stantly increasing patronage.
The finances of the Library are in a very satisfactory 
condition although the General Reserve Fund has been 
lowered during the past few years by banking conditions. 
The building has been kept in good condition and during 
the past year, some emergency repairs were made to the roof 
at a considerable expense.
We are asking the Town for the usual sum of $25ChOO 
and this amount, with the vested income, should be sufficient 
to pay all expenses during the ensuing year.
Respectfully submitted,
CHARLES L. STEVENS. 
MARION E. HEWEY,
MARY C. EMERSON, 
HERBERT B. FERNALD, 
HATTIE E. CLARK,
GEORGE H. WILLIAMS,
Directors
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DEVELOPMENT ASSOCIATION FOR 
YORK COUNTY, MAINE
This is a county-wide organization founded for the 
sole purpose of developing and advertising the outstand­
ing natural advantages and attractions of York County. 
3ts one object is to increase the amount of revenue now 
being received by every individual in the county. Its 
founders feel sure this can be done, primarily, by in­
creasing the tourist traffic into the county and by bring­
ing in half a million more vacationists than are coming 
here each year at the present time. The association 
would also assist the agricultural and industrial interests 
of the county in ways that are not covered by the ex­
cellent organizations which represent these important 
activities at the present time, and which may be said 
to be outside of their field of work. Mainly, this would 
be through channels of county-wide advertising and 
publicity which would mean increased sales for both the 
farmer and the business man, small or large.
York County has reached the point where it must 
present a united front in its effort to hold and to in­
crease its present business. This is why the Development 
Association for York County, Maine, has been founded 
and is being backed by many of the most public-spirited 
and far-seeing men and women in the county.
Its program will include extensive county advertising 
campaigns in the great newspapers of Eastern United 
States and Canada; the publication of a beautifully illus­
trated York County booklet in which each of its 28 
towns and cities will have identical space and pictures; 
establish information bureaus to give out vital facts 
about what York County has to offer; increase the sale
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of old farms and community homes to summer residents 
and make more taxpayers and more demand for local 
labor; develop and improve its highways; publicize the 
county’s agricultural and industrial advantages; promote 
Old Home Days, Winter Sports, and other events that 
will attract large numbers o f people from outside the 
county; mark its historical sp'ots, and stimulate interest 
in making its communities and its highways more beau­
tiful so that they will attract more people.
The association has been so organized that every 
town and city has equal representation on its Governing 
Board. There can be no politics, no cliques, no special 
benefits for one section over another, within the organ­
ization. It must work for the county as a whole. It will 
have to be supported by low cost Investor-memberships 
and the more who join it the more work the association 
can do.
Complete details will be furnished all who write for 
information. Address, Development Association for 
York County, Maine, Biddeford, Maine.
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